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Жаҳон тамаддуни-цвилизациясида ХХ аср юксак даражадаги илмий
техникавий тараққиёт,  ижтимоий–сиёсий ва маданий –маънавий ўзгаришларга
бой аср сифатида муҳрланиб қолди.  Айниқса,  асрнинг ўн йиллиги ўзбек
халқининг ҳар бир фарзанди юрагидан алоҳида эҳтиром билан жой эгаллаган.
Чунки мана шу даврда биринчи Президентимиз И.А.Каримов раҳномалигида
Ўзбекистон Республикаси ўз мустқиллигини эълон қилди.  Мамлакатимиз
миллий мустақилликка эришгандан сўнг, халқимизнинг асрий қадрятлари қайта
тикланиб,  жаҳон бадиий маданияти ва тафаккури тарихида ката ўрин тутган
ўзбек халқининг маънавияти,  маданияти ва санъати қайта жонланди.
Иқтисодий –ижтимоий, маънавий –маърифий ва маданий юксалиш йўлида ҳар
томонлама мукаммал ўйланган ислоҳатлар амалга оширилди. 
Бу ислоҳатлар ичида ҳар томонлама етук,  баркамол авлодни тарбиялаб
вояга етказиш, яъни инсон камолоти ва унинг маънавий ва маърифий тарбияси
алоҳида ўрин тутади.  Санъат ҳам инсонларни гўзллликка чорловчи,  эзгу
анъаналарни бирлаштирувчи маънавий воситадир. ”Бугун ,ватанимиз, юртимиз
ХХI  асрга қадам қўйиб ,ўзининг буюк келажаги сари интилаётган,  буй йўлда
барча ҳаракатларимиз иймон эътиқод туйғуси билан йўғрилиб,  кучайиб
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бораётган бир пайтда,  ўз тарихий илдизимизни,  шу жумладан Санъатимизни
чуқур англаш,  ундан сабоқ олиш ҳақида гапиришимиз ҳар жиҳатдан ўринли
бўлади, деб ўйлайман ”, деб таъкидлаган биринчи президентимиз И.А.Каримов.
Ҳозирги кунда тезкор замонда мустақил Ўзбекистонда ёшларида янгича
дунёқарашнинг шаклланишида нотиқлик санъатидан билим олишлари муҳим.
Чунки янгича дунёқараш руҳида тарбияланаётган ҳар бир талаба,  янгича
дунёқарашга интилаётган ходимми бошлиқми ,  умуман олганда шахс тўғри ва
саводли ёзиш,  ўқиш билан бирга моҳирона гапириш,  нутқий маданият ва
нотиқлик санъати сирларидан воқиф бўлишлари бугунги ва эртанги куннинг
талаби эканлигини ҳар тарафлама ҳис этмоғимиз шарт.  Нотиқлик санъати
“Риторика” номи билан қадимий тарихга эга.
Шу ўринда нотиқлик ўзи нима ?-  деган савол туғилиши шубҳасиз.
Нотиқлик бу –сўз санъати ҳисобланиб,  сўз санъати бўлганда ҳам оҳангдан
гўёки,  сўзларга либос кийдириб жилолатадиган сўз санъатидир.  Мадомики,
”сўз”  қудратини чуқур англаган,  ”Сўз”  неъматининг Аллоҳ томонидан
фақатгина инсонга инъом этганлигини ҳис этган буюк аллолмаларгина
қадрлаган ва эъзозлашга ундаганлар.  Шу маънода нотиқлик санъати бошқа
санъат турлари орасида алоҳида мавқега эгадир. Қадимда моҳир нотиқларгина
лашкарбошлик ва давлат арбоблари лавозимларига сайлаб тайинланганликлари
бунга мисол бўла олади. Тарих бизга ҳамиша сабоқ берган, сабоқ бермоқда ва
бундан буён ҳам сабоқ беришда давом этади.  Бизлар бугунги кунда Нотиқлик
санъати сабоқларини тарихдан ўрганябмиз,  эмас,  шунчаки ҳаракат қилябмиз
деган жавоб муқобил,  менимча.  Айни даврда кўпгина идора раҳбарлари
нутқидаги камчиликлар,  муаллим,  устоз нутқидаги чайналишлар,  телевидение
кўрсатувларидаги,  ҳаттоки айрим журналистлар нутқидаги ғализликлар –
бизнинг маънавиятимизга ярашмайди.  Чунки биз мустақилликнинг барча
чашмаларидан баҳраманд бўлиб турган эканмиз,  нотиқлик санъатида
оқсоқланишимиз ва хатоликларга йўл қўймаслигимиз зарур. 
Бу  камчиликларни  йўқотиш  учун  нима  қилишимиз  керак?  Аввало,
мактабларимизда  нутқни,  унинг  граматикасини  чуқур  ўрганишимиз  ва
ўргатишимиз,фикримиз  ва  тафаккуримизнинг  асоси  нотиқлик  санъати
сирларини  босқичма  -босқич  синф  дарсликларига  киритиш  лозим.  Агар
ҳозирган бу ишни йўлга қўйсак, беш йил, узоғи билан ўнйилдан кейинг авлод
вакиллари бемалол нутқ меъёрларига амал қилиб, ижодий тафаккур, гўзал ва
чиройли нутқ сўзлаши турган гап. Улардан кейинг авлод вакилларига эса нега
асрлардирки, ўзбек тили бизга ота – боболардан мерос бўлиб келаётган бўлса,
нотиқлик санъати ҳам шулар сафига киришига ишонаман.
Сўзлаётган нутқимизни маромига етказиб ўз она тилимизда ифодалашимиз
учун  ёшликда  ўрган  билим  ва  сабоқларимиз  ёрдамчи  вазифасини  ўтайди.
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Ҳозирги  айрим  ўқувчи  ва  талаба  ёшларимиз  нутқида  учрайдиган  нуқсон,
фикрлашдаги  оқсоқлик,  фикрларини  баён  этишда  қолипдан  чиқолмаслик,
тафаккуридаги тўмтоқлик, ортиқча кириш сўзларни канақа, ҳалиги, нима эди,
нима десам экан? Ишлатиш каби қусурларнинг келиб чиқиши теран нотиқлик
малакаларининг заифлиги билан боғлиқ.
Тарихда Аристотел, Демосфен, Абу Хомид Ғаззолий, боболаримиздан эса
Алишер  Навоий,  Заҳириддин  Муҳаммад  Бобур  кабилар  нотиқлик  бобида  ўз
ўрнига  эга  бўлган зотлар ўтишган.  Нотиқлик санъати чиройли сайқал билан
тузилиши  лозим  бўлган  сўз  асаридир.  Жозибали,  теран  сўз  ва  гапларнинг
жонли  нуқт  орқали  ифодаланиши  нотиқлик  санъатининг  бир  белгиси,
демакдир. Ҳар бир нутқ эгасининг нутқини кузатиш ва текшириш, ундаги ютуқ
ва  нуқсонларни  аниқлаш,  ҳар  бир  ижодкор  ёҳуд  ёзувчининг  асарларидаги
бадиий нотиқлик маҳоратини кузатиш, уларнинг оғзаки ва оммaбоп нутқидаги
нотиққа  хос  ютуқларни  кўра  билишимиз  -  бизнинг  келажакда  ўзимизнинг
фикрларимиз  ва  дунёқарашларимизни  оғзаки  нутқ  билан  барчага  етказа
оладиган  шахс  бўлиб,  етишишимизга  зинопоя  вазифасини  ўтайди.  Зеро,
интилганга толе - ёр!
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